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 I find out about woodlands. Then performed a literature search on the activities of research institutes activities 
of the NPO to be able to put in there, tourism, universities and institutions, we consider the current situation. 
Among the cities of many, in Toyama City is becoming the face of the destruction of nature by mass tourism, by 
visiting the soil district actually, while considering the current situation, we propose a hands-on learning facility 
that is open. 







































































(2) 自由な公共施設 02/集めることの意味を見出す	 
一度固まった施設の機能を集め、機能から行為へと分解することで、一度自由な存在に変換します。その中で
トイレや実験室など強固な部屋をどうしても必要とするものに部屋を与えます。しかし、その部屋も必ずしも閉
じきっているわけではなく、他の要素が通り抜けて行ったり、感じたり出来るように作ります。一方で。自由に
なった他の要素は電子のように浮遊し、建築内をさまよい、外へと緩やかに連続していきます。	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